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Ціль дисципліни «Архітектура громадських будівель та споруд» – це формування у студентів загальних знань щодо сутності кожного типу будинків, вивчення основних тенденцій їх розвитку, оволодіння студентами знаннями, які є необхідними для архітектурної практичної діяльності.
Основні завдання дисципліни: 
-	ознайомлення студентів з актуальними проблемами в проектуванні громадських будівель і споруд; 
-	розгляд містобудівних вимог до об’єктів проектування, відповідно їх призначення, розташування та оточення; 
-	формування у студентів необхідних знань з нормативно-технічних вимог до різних типів будівель для їх практичного використання в архітектурному проектуванні; 
-	використання композиційних можливостей рішень як екстер’єру, так і інтер’єру при проектуванні громадських об’єктів. 
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